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EQUIPO PARA SOLDADURA OXIACETILENICA 
Cilindro para oxígeno. 
Cilindro para acetileno. 
Regulador de gas para oxígeno. 
Regulador de gas para acetileno. 
Manguera para oxígeno. 
Manguera para acetileno. 
Soplete para soldar. 
Boquilla para soldar. 
Accesorios. 
a- Soplete para cortar.




f - Gafas para soldar. 
CILINDRO PARA OXIGENO 
Es un recipiente construí do de acero especial, con una resistencia a la tracción de 
50 kg/mm2. Estos cilindros están construídos en una sola pieza y no deben llevar solda­
dura debido a que soportan presiones muy grandes. 
Su peso aproximado es de 58 kg. (El cilindro vacío) y su válvula está provista de un disco 
de seguridad, que tiene la finalidad de proteger el equipo ante la posibilidad de un aumen­
to de presión,dejando escapar el gas en exceso; además,el cilindro lleva una caperuza para 
la protección de la válvula. 
Los cilindros de oxígeno se identifican por su color verde o ázul y su válvula de conexión. 
(La rosca es exterior). 
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La capacidad de estos cilindros es de 40 a 50 lts. de agua y vienen cargados con una pre· 
sión de 150 a 200 kg/cm2. 
El contenido de gas de un cilindro, en un momento dado,se puede calcular multiplicando 
su capacidad, por la presión a que se encuentre el gas en ese momento. La presión debe 
darse en kg/cm2, la capacidad en litros y el resultado dará en lts. 
11 CILINDRO PARA ACETILENO 
Es un recipiente canstruído de acero especial (puede sw J,!dado). 
En su' interior se encuentra una masa porosa, que ocupa el 80 o/o de su volumen aproxi­
madamente; ésta masa se forma con fibras de asbesto, trocitos de carbón vegetal, cenizas, 
tierra de infusorio, etc. 
Estos cilindros llevan en su interior, además de la masa porosa, acetona para disolver el 
acetileno, ya que éste es explosivo a 1.5 atmósferas cuando no se encuentra disuelto. 
También, trae su caperuza para proteger la válvula y su disco de seguridad para que es­
cape el gas en caso de una presión excesiva. 
El acetileno se embasa a una presión de 12 a 20 atmósferas. 
El cilindro de acetileno del.Je mantenerse verticalmente para impedir que la acetona se 
separe del acetileno. 
Los cilindros de gas no deben colocarse en sitios donde haya altas temperaturas y no de­
ben manejarse con las manos engrasadas. 
111 REGULADORES DE GASES 
Son instrumentos mecánicos construídos generalmente de latón o de bronce,que se usan 
para reducir la alta presión de los gases que fluye de los cilindros y también,proveer al 
soplete con una presión constante durante el tiempo que dure el trabajo. 
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PARTES: 
a- Acople al cilindro. Sirve para conectar el regulador al cilindro.
b- Manómetro de alta presión. Marca la presión del gas que se encuentra dentro
del cilindro.
c- Manómetro de baja presión. Sirve para graduar la presión de trabajo necesa­
ria, la cual se regulará en base a la boquilla a usar y al material base. Los ma­
nómetros vienen graduados en libras/pulg2 y en kg/cm2.
1 libra /pulg2 14.7 kg /cm2
Generalmente,los manómetros para oxígeno vienen graduados así: los de alta
presión de O a 4000 lbs / pulg2 y de O a 300 kg / cm2; los de baja presión de
O a 200 lbs / pulg2 y de O a JO kg /cm2.
Los manómetros para acetileno generalmente vienen graduados así: de O a
500 lbs /pulg2 y de O a 30 kg/cm2 los de alta presión y de O a 30 lbs/pul2 o
O a 5 kg/cm2 los de baja presión.
En el manómetro de baja,hay una zona roja la cual indica que no debe pasar
la presión de este valor.
Los manómetros están dispuestos interiormente de tal modo, que un resorte
tubular se estira bajo la presión del gas entrante y transmite el movimiento de
estiramiento a la aguja, por intermedio de un pequeño engranaje o unas
palancas.
Entrada de gas __ __..., FIG. 1 
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Una determinada magnitud del movimiento de estiramiento, corresponde a 
una determinada presión que se lee en la escala. El gas entra por el tubo a 
presión; esta presión hace que el tubo trate de enderezarse ocupando la posi­
ción de la línea de puntos (ver figura), por ejemplo. Como el extremo del 
tubo está unido a la aguja por un engranaje o una palanca, hace mover la agu­
ja marcando así la presión sobre la escala que trae el tablero del manómetro. 
A mayor presión mayor será el enderezamiento de la aguja. 
d- Llave reguladora de presión. Sirve para graduar la presión de trabajo necesa­
rias. La presión se regula haciendo girar la llave,en el sentido en que giran las
agujas del reloj.
e- Válvula seguridad. Tiene por objeto, dejar salir automáticamente el gas, al al- ·
canzar éste una presión por encima de la máxima permisible por el manóme­
tro ..
f. Acople a Ja manguera. Sirve para acoplar los reguladores a sus respectivas
mangueras de oxígeno y acetileno.
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Al abrir la válvula de la botella,el gas penetra al manómetro d, alta, marcan­
do sí la presión del gas dentro de la misma. El gas sigue su recorrido hasta la 
válvula de paso, la cual detiene su paso,si se encuentra cerrada. (Fig. 2). Al 
girar el tornillo de regulación hacia la derecha, el resorte empuja la menbrana 
y ésta,a su vez,las palancas, las cuales abren la válvula de paso. (Fig. 3). 
·- -- -------------- ------· 
Al entrar el gas por la válvula de paso, éste penetra inmediatamente a la cáma­
ra A y al manómetro de baja; este manómetro indicará la presión de salida del 
gas a las mangueras. (Presión de trabajo). 
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IV MANGUERAS 
La manguera usada para conducir los gases del regulador al soplete es un tubo de cau­
cho natural o sintético,especialmente hecho para este propósito, unido en un extremo al 
regulador de gases y en el otro al soplete. 
La fortaleza y el calibre dependen de la presión de trabajo de los gases. El calibre se re­
fiere al diámetro interior y la fortaleza a un determinado número de capas de tejido ,que 
deben llevar como refuerzo interno; existen mangueras que para protección contra el des­
gaste y daños externos, vienen revestidas de un armazón de alambre y asbesto. 
Para trabajo liviano,un diámetro interior de 1/8" a 3/16" y una o dos capas de tejido es 
suficiente. Para soldadura pesada y corte,el diámetro interior debe ser de 1/4" a 5/16'' y 
de tres a cinco capas de tejido. 
El largo usual es de 12 1/2pies a 25 pies, pero una longitud corta es mejor,porque se re­
quiere una presión menor para vencer la presión lineal y también,porque hay menos posi­
bilidad de retorcer la manguera. 
Las mangueras para oxígeno deben ser lo más resistente posible al envejecimiento y a los 
cambios de temperatura. 
Los colores característicos para las mangueras del oxígeno son verde, ázul o negro, están 
provistas con conexión de rosca derecha y deben resistir una presión de prueba de 
40 kg/cm2. 
Las mangueras para acetileno son generalmente de color rojo y dotadas con conexión de 
rosca izquierda ,deben resistir una presión de prueba de 20 kg/cm2. 
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V SOPLETES PARA SOLOAR 
Es la parte del equipo oxiacetilénico,que permite la mezcla intima de los gases y al mismo 
tiempo,permite mantener correcta e invariable durante la operaci6n,la proporción requeri­
da P.ara la llama. 
La mezcla requerida deberá salir de la boquilla del soplete,con una velocidad de flujo que 
depende de la presión requerida para soldar. 
La velocidad de flujo, deberá ser mayor que la pro_pagación de la combustión del gas em­
pleado, para evitar retroceso de llama. 
El soplete debe ser liviano y fácil de manejar para evitar cansancio. 
PARTES DEL SOPLETE: 
Acople a las mangueras. 
Válvula para oxígeno. 
Válvula para acetileno. 
Mango o empuñadura. 




VAL\IULA DE OXIGENO· 
TUERCA DE SUJECION · 
VALVULA DE ACETILENO__,,' 
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Soplete de baja presión. es aquel que está provisto para uti­
lizar el acetileno a una presión ligeramente superior a la 
atmosférica. 
En este tipo de soplete, el acetileno no puede llegar hasta el 
· mismo, en la cantidad necesaria para la soldaJura y tiene
que ser aspirado por el oxígeno, por medio de un inyector
dispuesto en el soplete, tal como se aprecia en la figura 5 el
oxígeno arrastra la cantidad necesaria de acetileno, y ambos
gases completamente mezclados, abandonan el soplete con
suficiente presión para que la combustión se produzca en
forma perfecta.
Soplete de alta presión. Es aquel soplete para soldar, el onde la llama no varía 
de composición tan fácilmente, pues los gases entran aproximadamente a una 
misma presión. 
BOQUILLA PARA SOLDAR 
Accesorio del equipo que permite la salida de la llama para soldar. Están fabricadas gene­
ralmente de cobre, también las hay de mónel. 
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Se fabrican de diferentes tamaños, éstos dependen principalmente del orificio de salida de 
los gases en la boquilla. 
De acuerdo al orificio es posible graduar la presión de trabajo, ló cual estará en estrecha 
relación con el metal base. 
Espesor del Presión de oxíge� Presión de ace- Diámetro del Consumo de 
material en mm. no en kg/cm2 tileno en orificio de la oxígeno en 
aprox. kg/cm2 boquilla en litros/hora 
mm. 
0.5 . 1 1 0.2 0.74 100 
1 . 1.5 1 0.2 0.93 150 
1.5 -- 2 1.5 0.25 1.20 225 
2 . 3 2 0.3 1.4 300 
3 . 4 2,.5 0.4 1.6 400 
4 . 5 3 0.45 1.8 500 
5 . 7 3 0.48 2.1 650 
7 - 11 3.5 0.5 2.3 800 
11 - 15 4 0.52 2.5 900 
Tipos de boquillas. Existen dos tipos de boquillas usadas generalmente en oxiacetilénica: 
Las boquillas intercambiables,.que son las que pueden ser montadas al mezclador de ga­
ses mediante una rosca; y las boquillas fijas,que son aquellas donde mezclador y boquilla 
constituyen una sola pieza. 
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